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個人 PC、研究室保有 PC に、学生自身でもイン
ストール可能な方式。自宅・学外利用も可能。E-






































分かれた Toolbox などが存在するため、現在 52
種類が利用可能となっています。
 
表 1. 富山大学 TAH50 一覧 
数学、統計および最適化 
  MATLAB 数値計算言語 (MATLAB 本体) 
  Symbolic Math 
Toolbox 
数式処理と可変精度演算を用いた計算の実行 
  Partial Differential 
Equation Toolbox 
有限要素法を用いた偏微分方程式の解法 




  Deep Learning 
Toolbox 
深層学習ネットワークの作成、解析、および学習 
  Curve Fitting Toolbox 回帰、内挿および平滑化を用いたデータの曲線/曲面近似 
  Optimization Toolbox 標準的な最適化問題と大規模最適化問題の解法 




  Database Toolbox リレーショナル データベースとのデータ交換による連携 




  Parallel Computing 
Toolbox 
マルチコア コンピューターおよび GPU、コンピューター クラスター上
での並列処理の実行 
コード生成 
  MATLAB Coder MATLAB コードから C コードおよび C++コードの生成 
  Simulink Coder Simulink および Stateflow モデルから C コードおよび C++コードの
生成 
  Embedded Coder 組込みシステム用に最適化された C コードと C++コードの生成 
  Fixed-Point Designer 固定小数点システムの設計およびシミュレーション 
制御システム 
  Control System 制御システムの設計および解析 
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Toolbox 
  System Identification 
Toolbox 
入出力測定値からの線形/非線形動的モデルの作成 
  Fuzzy Logic Toolbox ファジィ ロジック システムの設計およびシミュレーション 
  Robust Control 
Toolbox 
不確定なプラントにロバストなコントローラーを設計 
  Model Predictive 
Control Toolbox 
モデル予測コントローラーの設計およびシミュレーション 
  Simulink Control 
Design 
PID ゲインの計算、モデルの線形化、制御システムの設計 
  Simulink Design 
Optimization 
モデルの感度解析およびパラメーターの調整 
  Robotics System 
Toolbox 
ロボット工学アプリケーション向けのアルゴリズムを設計およびテスト 
  ROS Toolbox ROS ベースのアプリケーションの設計、シミュレーションおよび展開 
  Navigation Toolbox 計画とナビゲーションを目的としたアルゴリズムの設計、シミュレーショ
ンおよび展開 
信号処理および通信 
  Signal Processing 
Toolbox 
信号処理、解析およびアルゴリズム開発 
  DSP System Toolbox 信号処理システムの設計およびシミュレーション 
  Communications 
Toolbox 
通信システムの物理層の設計とシミュレーション 
  Wavelet Toolbox ウェーブレット理論を用いた信号、画像の解析および合成 
  RF Toolbox RF コンポーネント回路の設計、モデリングおよび解析 




  Image Processing 
Toolbox 
画像処理、解析およびアルゴリズム開発 
  Computer Vision 
Toolbox 
コンピューター ビジョンおよび映像処理の設計およびシミュレーション 
  Image Acquisition 
Toolbox 
業界標準のハードウェアからのイメージおよびビデオの取得 
  Mapping Toolbox 地理情報の解析および可視化 
実験、計測 













Database Toolbox リレーショナル データベースとのデータ交換による連携














































図 1に MathWorks 社における富山大学のポー
タルサイトの画面において、「サインインして使
い始める」をクリックしてください。
図 1 富山大学ポータルサイト 
 サインイン画面にて「アカウントを作成する」
をクリック（図 2）。 











図 3 アカウントの作成 
すると、登録したメールアドレスに対してメー






















図 5 アカウント登録画面 
 
無事、作成されると、以下の情報が表示されます。 
ライセンス 4******* (富山大学ライセンス番号) 
ラベル MATLAB(Individual) 











































TAH50 に含まれていない Toolbox などを研究
室等で購入して利用する方法もあります。総合情
報基盤センターや Mathworks 社にお問い合わせ
ください。 
MATLAB の包括契約を継続していくためにも、
多くの利用者が MATLAB を使っていただければ
と思います。教育・研究にご活用ください。 
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